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M. en E. S. Elena González Vargas 
Cronista de la Facultad de Química 
 
 
El hecho inédito “Elección del Presidente de la República Mexicana 2018-2024”, se 
dio con el voto de cada ciudadano de la sociedad mexicana del domingo 1º de julio 
de las 8:00 a las 18:00 horas para los candidatos: 
 Ricardo Anaya Cortés de la coalición al frente por México PAN (Partido Acción 
Nacional), PRD (Partido de la Revolución Democrática) y Movimiento Ciudadano;  
 José Antonio Meade Kuribreña de la coalición PRI (Partido Revolucionario 
Institucional), PVEM (Partido Verde Ecologista de México) y PANAL (Partido Nueva 
Alianza);  
 Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón “El Bronco” (Independiente) y  
 Andrés Manuel López Obrador de la coalición Juntos Haremos Historia Morena 
(Movimiento Regeneración Nacional de 2014), PT (Partido del Trabajo) y PES 
(Partido Encuentro Social).  
 Margarita Zavala Gómez del Campo (Independiente), quien se retira de la contienda 
el 16 de mayo de 2018. 
Al día siguiente –lunes 2 de julio- se comentaba entre amistades tertulianas del 
centro de la ciudad de Toluca el ganador del partido político de izquierda, Morena, 
C. Andrés Manuel López Obrador. Más, se reconocía la actitud civilizada inmediata 
de los candidatos perdedores, en la misma noche del domingo 1º de julio. La primera 
fue de Meade, quien dijo “reconozco que las tendencias del voto no nos favorecen, 
le deseo suerte a Andrés Manuel López Obrador”. Le siguió “El Bronco” Rodríguez 
Calderón con felicitar al candidato de Morena y le ofreció su colaboración una vez 
que retome la gubernatura de la entidad Nuevo León. Por último Ricardo Anaya 
reconoció que las tendencias le favorecían a López Obrador y dijo “reconozco su 
triunfo, le expreso mi felicitación y le deseo el mayor de los éxitos”. 
También, hubo comentario tertuliano de la información difundida por 
los medios de comunicación de la semana 2-5 de julio: Los personajes a ser 
Secretarios del Estado de la próxima Presidencia. Se modificaría el Secretario de 
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Relaciones Exteriores. En lugar de Héctor Vasconcelos Cruz es el licenciado en 
relaciones internacionales Marcelo Luis Ebrard Casaubón. Ver cuadro. 
Es de importancia mencionar que el hecho histórico de la República 
Mexicana del 1º de julio 2018, la elección de su Presidente 2018-2024, fue tema 
de conversación tertuliana entre varios cronistas del Colegio de la 
Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) con el Director de 
Identidad Universitaria. En sí, fue un diálogo previo a la realización de la 240 
sesión del Colegio en el auditorio “Vicente Mendiola Quezada” del Organismo 
Académico UAEM Facultad de Arquitectura.   
Sin embargo, durante la sesión hubo participación de otros cronistas 
expresando en su respectivo lenguaje universitario y profesional la 
responsabilidad de su rol de cronista y profesor e investigador UAEM. Caso 
concreto fue la exposición de la crónica del anfitrión, Arq. Jesús Castañeda, 
Remembranza de la Facultad de Arquitectura y Diseño, y quien -en ese 
instante- comparte su vivencia de cronista en la ciudad de Villa de Allende, 
Guanajuato, el día 22 de junio, que había sido en torno a la ceremonia de los 
200 años del natalicio del catedrático institutense liberal Ignacio Ramírez 
Calzada (1818-1879).  
Para la cronista del Organismo Académico UAEM Facultad de Química, 
la sesión 240 del Colegio con contexto local, estatal y nacional, le activó su 
ímpetu universitario en la memoria histórica de la UAEM, pues, le hizo recordar 
el título: Instituto Científico y Literario “Ignacio Ramírez Calzada” de 1915, tras el 
dictamen aprobatorio del H. Congreso local; también, el hecho del año 1996 -ya 
siendo UAEM- la entrega de reconocimiento al Mérito Universitario: Doctor Honoris 
Causa, Presea Ignacio Ramírez Calzada a personal académico ordinario, Presea 
Ignacio Manuel Altamirano Basilio a alumno con el más alto promedio general en 1ª 
oportunidad al término de sus estudios y Rector Honoris Causa. 
Asimismo, le permitió recordar aquella comunidad institutense donde 
figuraban tanto catedráticos como estudiantes ejemplares, ejemplo son, a quienes 
sigue recordando, el alumno municipal de Jilotepec: Andrés Molina Enríquez (1868-
1940) -sabio del derecho agrario- y al toluqueño orador, poeta e historiador Horacio 
Zúñiga Anaya, quien se dedica a componer la letra del Himno, que se entona -por 
primera vez- el 3 de marzo de 1918 tras festejarse los 100 años del Instituto, razón 
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El conocimiento de estos hechos históricos, permite valorizar –en el 
momento de asociarlos- a otros hechos relacionados con las ciencias 
naturales de la República Mexicana de los siglos XIX y XX, como: 
 El restablecimiento de la Universidad Pública Mexicana de 1910 por Justo 
Sierra, la Universidad Nacional de México, cuya Ley contiene las actividades 
educativas de instituciones educativas decimonónicas en torno a docencia-
investigación y difusión de la ciencia, las artes y las humanidades. En 1929 
es UNAM.  
Esto a la comunidad del Instituto Científico y Literario del Estado de México 
le indujo a afinar su ejercicio de la Libertad Aúlica, que venía ejerciendo 
desde el siglo XIX, sobre todo con conocimiento pleno de la Constitución de 
1857, que plasma a la educación pública laica. 
 La Carta Magna Constitucional de 1917 de la República Mexicana con su 
Presidente, Don Venustiano Carranza (1859-1920), da potencialidad a la 
educación pública. Con ello, el Instituto Científico y Literario del Estado de 
México y otros, continúan sus actividades académicas, sin dejar de visionar 
su desarrollo institucional enfocado a la formación de estudiantes 
preparatorianos y de profesionistas como el abogado, para ser servidores del 
Estado estatal y de la sociedad. Idea perteneciente al filósofo político liberal 
José María Luis Mora (1794-1850), quien como diputado federal del Estado 
de México la deja plasmada en el artículo 228 de la Constitución local de 
1827, legitimada en su 2ª capital, Texcoco, el cual dice “…en el lugar de 
residencia de los supremos poderes habría un Instituto Literario para la 
enseñanza de todos los ramos de instrucción pública”.  
 Culminar los esfuerzos de profesionistas talentosos de las ciencias naturales 
decimonónicas como física, química, matemáticas, con la fundación de la 
primera Escuela de Química de la República Mexicana, la de Tacuba, por el 
químico Juan Salvador Agraz y Ramírez Prado (1881-1949), el 23 de 
septiembre de 1916. Años después su Instituto de Química con los estudios 
de posgrado. Sitio académico donde empezaron a asistir mujeres y varones 
de varios lugares de la nación mexicana de siglo XX.  
Este saber presentado de la cronista escribana, es vital para su identidad de 
mujer universitaria educadora de jóvenes mexicanos de una de las tantas 
ciencias naturales de la República Mexicana, las cuales son interdisciplinarias 
con ciencias sociales, las humanidades y las artes, en el mundo globalizado 
del siglo XXI. 
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Por lo mismo da valor histórico a ese saber de hechos de siglo XIX y siglo 
XX, los cataloga de grandiosos por ser oportunidad para los jóvenes 
preparatorianos “municipales” y de la ciudad de Toluca, pertenecientes al Instituto 
Científico y Literario del Estado de México, viajar -al extranjero o a otra ciudad- a 
estudiar alguna carrera en torno a estas ciencias. A la vez, le facilita relacionarlos 
con hechos históricos de la UAEM, particularmente con la fundación del actual 
Organismo Académico UAEM Facultad de Química.  
Acontece así con los alumnos institutenses del siglo XX, a quienes se les valoriza 
históricamente de Fundadores del actual Organismo Académico UAEM Facultad de 
Química de la Universidad Autónoma del Estado de México; solamente viajaron a 
la ciudad de México para formarse de Químico y de QFB. Ellos son: Don Jesús 
Barrera Legorreta (1933-2014) y Doña Yolanda Sentíes Echeverria. 
Así, este actual Organismo Académico UAEM ofrece a la juventud mundial, 
identificada con el desarrollo de las ciencias naturales, cinco licenciaturas: Químico, 
Químico Farmacéutico Biólogo (QFB), Químico en Alimentos (QA), Ingeniería 
Química (IQ) e Ingeniería Petroquímica (IP). Más el posgrado: Maestría con 
Doctorado en Ciencias Ambientales; Maestría con Doctorado en Ciencia de 
Materiales; Maestría y Doctorado en Ciencias Químicas; Maestría y Doctorado en 
Ciencias y Tecnología Farmacéuticas, y, Maestría en Calidad Ambiental. 
Es pertenencia de su comunidad, sus instalaciones con infraestructura 
científica inaugurada en: Paseo Colón y Paseo Tollocan de Toluca de 1973; “El 
Cerrillo” (Tlachaloya) de 1984; “San Cayetano” de 2003; Centro Conjunto de 
Investigación en Química Sustentable entre UAEM y UNAM de 2008.    
Ello es consecuencia de la sinergia de su Dirección con Rectorado UAEM 
1969-1973 y 1973-1977, Rectorado UAEM 2001-2005 y 2005-2009 con Rectorado 
UNAM (1999-2007), y de ellos con la gubernatura estatal del Profr. Carlos Hank 
González 1969-1975, médico Jorge Jiménez Cantú 1975-1981, abogado Arturo 
Montiel Rojas 1999-2005 y abogado Enrique Peña Nieto 2005-2011. 
La presente crónica finaliza con exponer que el conocimiento de 
sucesos históricos de la educación superior de instituciones educativas locales, 
estatales, nacionales e, incluso, internacionales, y su apropiada inter-relación, 
facilitan comprender con causalidad a su efectividad tras haber habido 
sinergia de la institución con la gubernatura vigente, sea estatal, nacional e 
incluso internacional. Quien escribe dice, también, que hubo gobernanza como 
ahora se expresa en siglo XXI. 
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La misma historicidad para el cronista, es oportunidad de construir su 
visión. Así, el suceso del 1º de julio de 2018, es inicio de un nuevo ciclo 
visionario de transformación y desarrollo institucional, con sostener y 
sustentar la unicidad de la UAEM.  Una institución educativa que durante sus 
190 años históricos, ha sido y es generadora de cultura para ella misma y la 
sociedad. Cultura que lleva ímpetu en el conocimiento, las ideas, los 
pensamientos, las artes, el humanismo, que le hace ser sustancial para la 
identidad sea universitaria, de la entidad mexiquense y de la República. 
En otras palabras es el pensamiento de la Aula Magna “Lic. Adolfo López 
Mateos”, UAEM, que dice “El esfuerzo del hombre no es inútil, el hombre pasa 








NUEVO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA MEXICANA 2018-2024: 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR CON SUS 
COLABORADORES EN SECRETARÍAS 
Originario de Tepetitán, Mupio. Muscana, Estado de Tabasco, 13 de noviembre de 1953. 
Egresado de la Escuela de Ciencias Políticas y Administración Pública, UNAM, con tesis: Proceso de Formación del estado 
nacional en México 1821-1867, sustentada en 1987, bibliotecacentral.unam.mx/tesis.html 
SECRETARÍA RESPONSABLE ORIGEN PROFESIÓN 
GOBERNACIÓN 
OLGA SÁNCHEZ CORDERO 
 
DISTRITO FEDERAL, 1947 
ABOGADA CON TÍTULO UNAM,1970. 
Una revolución en la interpretación del derecho 
bibliotecacentral.unam.mx/tesis.html 
HACIENDA 
CARLOS MANUEL URZÚA MACÍAS 
 
AGUASCALIENTES, 1955 
MATEMÁTICO EGRESADO ITES-MONTERREY, 
DOCTORADO EN ECONOMÍA, UNIVERSIDAD 
WISCONSIN, INVESTIGADOR DEL SNI POR IPN 
ECONOMÍA 
GRACIELA MARQUEZ COLÍN 
 
DISTRITO FEDERAL, 1961 
ECONOMISTA DE LA ESCUELA DE ECONOMÍA CON 
TÍTULO UNAM, 1991, Aportes latinoamericanos a la 
teoría de la inflación, una revisión bibliográfica, 
bibliotecacentral.unam.mx/tesis.html 
RELACIONES EXTERIORES 
MARCELO LUIS EBRARD CASAUBÓN 
DISTRITO FEDERAL, 1959 
ES LICENCIADO EN RELACIONES INTERNACIONALES DEL 
COLEGIO DE MÉXICO, 1980. 
JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 2006-2012. 
 
 




ESTEBAN MOCTEZUMA BARRAGÁN 
 
DISTRITO FEDERAL, 1953 
Secretario de Gobernación y 
Desarrollo Social con 
Presiente Ernesto Zedillo 
Ponce 
ECONOMISTA DE LA ESCUELA DE ECONOMÍA CON 
TÍTULO UNAM, 1977, La planeación en México, 
bibliotecacentral.unam.mx/tesis.html 
ENERGÍA 
NORMA ROCÍO NAHLE GARCÍA 
 
MUPIO. RÍO GRANDE, 
ZACATECAS, 1964 
INGENIERA PETROQUÍMICA CON TÍTULO DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE 
ZACATECAS. 
TURISMO 
MIGUEL TORRUCO MARQUEZ 
 
DISTRITO FEDERAL, 1951 
EMPRESARIO CON ESTUDIOS EN ADMINISTRACIÓN 
HOTELERA Y RESTAURANTERA; 2 VECES 
VICEPRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN DE LAS 





DISTRITO FEDERAL, 1961 
ABOGADA EGRESADA DE LA UNAM 
SIN REGISTRO EN: 
bibliotecacentral.unam.mx/tesis.html 
FUNCIÓN PÚBLICA 
IRMA ERÉNDIRA SANDOVAL 
BALLESTEROS 
DISTRITO FEDERAL, (¿ ?) 
ECONOMISTA EGRESADA DE LA UNAM 
SIN REGISTRO EN: 
 
 






JAVIER JIMÉNEZ ESPRIÚ 
 
DISTRITO FEDERAL, 1937 
INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA CON TÍTULO DE 
UNAM, 1960, Acondicionamiento de aire para una 
fábrica de hilados y tejidos de algodón en el Distrito 
Federal. 
DIRECTOR DE FACULTAD DE INGENIERÍA, UNAM, 1978-
1982 
SALUD 
JORGE ALCOCER VARELA 
 
DISTRITO FEDERAL, 1946 
MÉDICO CIRUJANO CON TÍTULO DE UNAM, 1970, SIN 
REGISTRO bibliotecacentral.unam.mx/tesis.html 
INVESTIGADOR DEL INSTITUTO DE NUTRICIÓN 
“SALVADOR ZUBIRÁN”. 
AGRICULTURA, GANADERÍA, 
DESARROLLO RURAL, PESCA Y 
ALIMENTACIÓN 
VÍCTOR VILLALOBOS ARÁMBULA 
 
MUPIO. AUTLÁN, JALISCO, 
1950 
INGENIERO AGRÓNOMO EGRESADO DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHAPINGO, 1976. 
SUBSECRETARIO DE SEMARNAP Y DE SAGARPA 
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES 
JOSEFA GONZÁLEZ BLANCO ORTÍZ 
MENA 
 
DISTRITO FEDERAL, 1965 ABOGADA EGRESADA DE LA UNIVERSIDAD ANÁHUAC 
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DESARROLLO SOCIAL 
MARÍA LUISA ALBORES GONZÁLEZ 
 
MUPIO. OCOSINGO, CHIAPAS 
1976 
INGENIERA AGRÓNOMA EGRESADA DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHAPINGO, 2000. 
INVESTIGADORA PARTICIPATIVA CON LA COOPERATIVA 
TOSEPAN TITATANISKE DE LA SIERRA DE PUEBLA. 
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
LUISA MARÍA ALCALDE LUJÁN 
 
DISTRITO FEDERAL, 1987 
ABOGADA EGRESADA DE LA UNAM SIN REGISTRO EN: 
bibliotecacentral.unam.mx/tesis.html 
DESARROLLO AGRARIO, 
TERRITORIAL Y URBANO 
ROMÁN MEYER FALCÓN 
 
DISTRITO FEDERAL, (¿?) 
ARQUITECTO EGRESADO DEL INSTITUTO 
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